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Ketua Program Studi Akuntansi 
Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak., CPSAK 
Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam Penyusunan Laporan 
Kerja Magang 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Lischa Putri 
 NIM    : 00000021885 
 Program Studi   : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama Perusahaan   : Firma Widhi Nugroho dan Rekan 
 Alamat   : Ruko Prominence Blok 38E No. 8-9, Tangerang 
 Periode Magang  : 29 Juli 2020 - 6 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Bapak Deddy Kristanto 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan 
di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang 
yang telah saya tempuh. 






Pelaksanaan kerja magang dilakukan di KKP Firma Widhi Nugroho dan Rekan (WiN 
Partners) dengan berposisi sebagai junior support dibawah bimbingan dari Rindri Yani 
dan Maria Fransisca serta dikoordinir oleh Bapak Deddy Kristanto. Perusahaan yang 
ditangani yaitu PT. TM Pusat, PT. TM Cabang, PT. AP, PT. IM, Tuan S, PT. DR, PT. 
PP, dan PT. AK. Tugas yang dilakukan adalah terkait dengan jasa perpajakan (tax 
compliance) dan akuntansi (bookkeeping) yaitu melakukan rekapitulasi SPT Masa,  
filing hardcopy SPT Masa, pembetulan data SPT Tahunan PPh OP, mencocokkan data 
rekening koran dengan buku besar, melakukan rekapitulasi data transaksi terutang PPh, 
membuat bukti potong serta SPT Masanya, membuat jurnal pengeluaran petty cash dan 
jurnal pembelian (purchase invoice), dan membuat summary all tax. Serta terkait 
dengan divisi business development yaitu membuat materi untuk webinar terkait 
Omnibus Law Perpajakan dan materi konten untuk pembuatan kalender.  
Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan dapat dijalankan 
dengan baik. Terdapat kendala yang dihadapi yaitu terdapat data SPT PPh Pasal 23 
yang tidak ditemukan di server saat hendak ingin melakukan filing hardcopy SPT 
Masa. Selain itu terdapat kendala juga saat hendak membuat materi untuk webinar 
terkait Omnibus Law Perpajakan karena tidak dapat memahami materi terkait. Solusi 
yang dilakukan atas kendala terdapat data SPT PPh Pasal 23 yang tidak ditemukan di 
server adalah meminta data SPT tersebut kepada PIC terkait, sedangkan untuk kendala 
tidak dapat memahami materi terkait Omnibus Law Perpajakan adalah banyak 
membaca, berdiskusi dengan tim, dan bertanya kepada partner/manajer. 





The internship was conducted at KKP Widhi Nugroho and Partners’ Firm (WiN 
Partners) as a junior support under the guidance from Rindri Yani and Maria 
Fransisca and also was coordinated by Mr. Deddy Kristanto. The companies handled, 
namely PT. TM Pusat, PT. TM Cabang, PT. AP, PT. IM, Mr.S, PT. DR, PT. PP, and 
PT. AK. The tasks carried out are related to taxation (tax compliance) and accounting 
(bookkeeping) services such as conducting recapitulations of periodic tax returns, 
filing hardcopy of periodic tax returns, correcting the data on the Annual Personal 
Income Tax Return, matching the bank account data with the company’s ledger, 
recapitulating the income tax payable transactions data, making certificates of 
withholding tax and the periodic tax returns, keeping petty cash expense journals and 
purchase journals, and making summary all taxes. As well as those related to the 
business development division tasks, such as creating material for webinars related to 
the Omnibus Law of Taxation and content material for making calendars.  
During the internship, the assigned tasks can be carried out properly. There 
were obstacles faced, such as there was an Income Tax Return Article 23 data that 
cannot be found on the server when author want to filing hardcopy of the Periodic Tax 
Return. Besides that, there were also obstacles when trying to make material for 
webinars related to the Tax Omnibus Law because author could not understand the 
related material. The solution to the problem were to request the Tax Return data from 
the relevant Person in Charge, and reading a lot, discussing with the team, and ask the 
partner / manager for help. 
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